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A Study on the Actual Conditions of Mitosis and Meiosis Observation Experiments 
at Junior High Schools and Senior High Schools in Hyogo Prefecture : What Can be 
Seen from Questionnaire Results
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兵庫県内 8 校の高等学校の 1 年生 1920 名と高等学校の生物の教員 65 名である。
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2020 年 9 月から各学校にメール等で趣旨を説明しアン
ケート用紙を配付した。その後，郵送等でアンケート
を回収した結果，回答者数は 1920 名であり，回収率は











学校は 62%（144 校），実施しなかった中学校は 37%（86
校），不明の中学校は 1%（3 校）であった（図 1）。同
様に，高等学校の生物基礎で体細胞分裂の観察，実験を
実施したと回答した教員が 43%（28 人），実施しなかっ





































































8%（65 人），オオカナダモが 7%（60 人），ネギが 7%（57




その他がそれぞれ 1 人であった（図 7）。
　体細胞分裂の観察，実験の必要性について，必要であ
ると回答した教員が 80%（52 人），必要でないと回答し
た人が 20%（13 人）であった（図 8）。
　減数分裂の観察，実験の必要性については，必要であ
ると回答した教員が 49%（32 人），必要でないと回答し
























































では 62% で半数以上だったが，高等学校では 43% で半
数を下回っていた。成功率に関しては，観察，実験が
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A 全日制 B 定時制 C 通信制 
 
2. 貴校の学科を次から選んで下さい。 




A 5 年未満 B 5〜10 年未満 C 10〜15 年未満 D 15〜20 年未満  




A 東京書籍 B 啓林館 C 数研出版 D 実教出版 E 第一学習社 F その他（記述） 
 
5. 貴校で使用している「生物」の教科書の出版社を次から全て選んで下さい。（複数回答） 



























2. 減数分裂の実験・観察を行う必要性はあると思いますか。       ある or なし 







6. 観察用のプレパラートを生徒に作製させましたか。         はい or いいえ 












A 教科書  B 資料集  C 画像  D 動画  E その他（記述） 
 
6. 問題点が改善された場合、減数分裂の実験・観察を行いますか。   はい or いいえ 
7. 体細胞分裂の実験・観察、減数分裂の実験・観察に関するご意見があればご記入下さい。
無い場合は「なし」とご記入下さい。（記述） 
④ 体細胞分裂の実験・観察、減数分裂の実験・観察に関する 高等学校生物部会の先生方へのアンケート調査 





2. 体細胞分裂の実験・観察を行う必要性はあると思いますか。      ある or なし 




4. 生徒は中学校で体細胞分裂について既習であることを知っていますか。はい or いいえ 





8. 観察用のプレパラートを生徒に作製させましたか。         はい or いいえ 










5. 生徒は中学校で体細胞分裂について既習であることを知っていますか。はい or いいえ 




A 教科書  B 資料集  C 画像  D 動画  E その他（記述） 
 





       細胞分裂に関するアンケート    No.2 
 はい 又は いいえに○をしてください。 
ご協力ありがとうございました。 









③ 観察用のプレパラートは自分で作製しましたか?           はい・いいえ 
④ どの時期の細胞がよく観察できましたか? 図のアルファベットに○をしてください。 
 
       A      B     C     D     E     F 
⑤ 正しい細胞分裂の順番になるように図のアルファベットを並べ替えてください。 
→   →   →   →   → 
















② 細胞分裂の観察実験を行いたかったですか?             はい・いいえ 
① 
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